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Batu bata merupakan bahan bangunan yang telah lama digunakan baik bagi 
masyarakat pedesaan maupun perkotaan untuk bahan bangunan. Hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya industri batu bata yang diproduksi oleh masayarakat Desa 
Srimulyo. Industri batu bata di Desa Srimulyo terkenal dengan kualitas batu bata 
yang unggul dibanding dengan bahan bangunan lain dan harganya yang murah 
walaupun pembuatannya masih tradisional. Kini banyak petani di daerah 
Srimulyo yang mulai tertarik untuk mengembangkan industri batu bata karena 
dianggap lebih menguntungkan dibanding pada sektor pertanian. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis perkembangan industri batu bata yang ada di Desa 
Srimulyo dari tahun 2014 – 2018 dan faktor – faktor yang mempengaruhi 
perkembangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
survei. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simpel aksidental. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaksi keruangan 
berupa persebaran pemasaran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
perkembangan industri batu bata di Desa Srimulyo dari tahun 2014 – 2018 
berkembang. Rata-rata perkembangan produksi dari tahun 2014-2018 sebesar 
20%, rata- rata perkembangan pendapatan tahun 2014-2018  sebesar 21%, 
sedangkan rata-rata perkembangan modal dari tahun 2014-2018 sebesar 22%. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri di Desa Srimulyo 
adalah bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, dan modal. Faktor bahan baku dapat 
mempengaruhi perkembangan karena semakin mudahnya untuk mendapat bahan 
baku maka suatu industri semakin berkembang dan semakin terampilnya pekerja 
akan menghasilkan kualitas batu bata yang semakin bagus sehingga pemasaran 
akan semakin meluas dan mempengaruhi suatu perkembangan industri.  













Bricks are building materials that have long been used for both rural and urban 
communities for building materials. This can be seen from the many brick 
industries produced by the community of Srimulyo Village. The brick industry in 
Srimulyo Village is famous for its superior brick quality compared to other 
building materials and its price is cheap even though its manufacture is still 
traditional. Now many farmers in the Srimulyo area are beginning to be interested 
in developing the brick industry because it is considered more profitable than the 
agricultural sector. This study aims to analyze the development of the brick 
industry in Srimulyo Village from 2014 - 2018 and the factors that influence this 
development. The method used in this study is a survey. The sampling method 
uses a simple accidental method. The analysis used in this study is spatial 
interaction analysis in the form of marketing distribution. The results of this study 
indicate that the development of the brick industry in Srimulyo Village from 2014 
- 2018 developed. The average development of production from 2014-2018 was 
20%, the average development of income for 2014-2018 was 21%, while the 
average development of capital from 2014-2018 was 22%. The factors that 
influence the development of industry in Srimulyo Village are raw materials, 
labor, marketing, and capital. Raw material factors can influence development 
because the easier it is to get raw materials, an industry grows and the more 
skilled workers will produce better quality bricks so that marketing will become 
more widespread and affect an industrial development. 
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